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ߟߦࡦ࠰ࠢ࡞ࡌߒ㄰ࠅ➅ߡ޿߅ߦ૞⪺ߩり⥄ޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ࡮࠿࡯ࠚࠫ࡯࠙
ะߦቇℂ∛␹♖ߩ∝⺞ᄬว⛔ޔߪߢ㧕3391㧔ޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔࠅ߅ߡߒ෸⸒ߡ޿
᣿ࠍߣߎ1ޠࠆ޽ߢߩ߽ߚᓧࠍᗐ⌕ࠄ߆ࡦ࠰ࠢ࡞ࡌޟޔ߇ⓥ⎇ߩೋᦨߩり⥄ߚࠇࠄߌ
߽ࠆߖᱫޟޔޠⷰ⋥ߣᕈ⍮ޟߪߡ޿߅ߦࡦ࠰ࠢ࡞ࡌޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޕࠆ޿ߡߒ⸒
ߞ޿ߣޠ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ߣ㑆ⓨޟޔޠᚑ↢ߣ࿷ሽޟޔޠേᵹߣേਇޟޔޠߩ߽ࠆߌ↢ߣߩ
ࠄߐޔߒߣࠆ޿ߡߒᚑࠍޠ૕ోߩߟ৻ߚߒ๺⺞ޟޔ߽ߟߟߒ┙ኻ߇ޠℂේߩߟੑޟߚ
߈↢ޟޔޠേᵹޟ߿ޠⷰ⋥ޟߜࠊߥߔޔ⠪ᓟߩߜ߁ߩℂේߩߟੑߪߣ∝⺞ᄬว⛔ޔߦ
ࠬࡈࠦࡦࡒ߇ࡦ࠰ࠢ࡞ࡌޔߦ߁ࠃߩߎޕߚߒߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐଚ߇ޠ㑆ᤨࠆࠇࠄ
ᗐᕁࠆߌ߅ߦ⠪ਔޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߥᄢᄙߡ޿߅ߦ࡯ࠠ
ᓳ෻ߩᔨ᭎⊛⴫ઍߩࡦ࠰ࠢ࡞ࡌߚߒㅀ਄ޔߢ߹ࠇߎޔߪߡ޿ߟߦኈౝ⊛૕ౕߩ㐿ዷ
ਥߩ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߪߢⓂᧄߡߞ߇ߚߒޕߚߞ߆ߥߎߡࠇࠄߓ⺰ߦ⏕᣿ߪߦ਄એ
಴ࠄ߆ᨆಽߩޠ㧕étilaér al ceva lativ tcatnoc㧔⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟࠆ޽ߢᔨ᭎ⷐ
 à noitnetta㧔ᗧᵈߩ߳ᵴ↢ޟߩࡦ࠰ࠢ࡞ࡌࠆࠇߐߣ2ޠߟ߽ࠍὐㅢ౒ޟߣࠇߎޔߒ⊒
ޔߡߞࠃߦࠇߎޕࠆߓ⺰ߡ޿ߟߦ޿໧ߩߎޔߡߞࠃߦߣߎࠆߖࠊว߈⓭ࠍߣޠ㧕eiv al
ㆊࠆ෰ࠇㅏࠄ߆࿷⃻ࠆߌ߅ߦࡦ࠰ࠢ࡞ࡌޔ߇ޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡߩ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ
ቯุߩߘޔߡߞࠃߦߣߎࠆߖߐ㐿ዷߡ޿߅ߦၞ㗔ߩቇℂ∛␹♖ࠍ㗴໧ߩߡ޿ߟߦ෰
ߣߟ৻ߩ⷗⺰⋡ࠍߣߎߔ␜ࠍ╭㆏ࠆ⥋߳㕙஥⊛ᭂⓍ߇ࠇߘޔߢ਄ߚߒ↱⚻ࠍ㕙஥⊛
ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ૞⪺ߚ޿ߢࠎ฽ߡߒ
ᔨ᭎ᄬ༚ߩ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟᢥ⺰჻ඳߩ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߕ߹ޔߪߡߒߣᐨ㗅 
⃻ޟޔߡ޿߅ߦ㧕7291㧔ޢ∛ⵚಽ␹♖ޡ߮෸㧕6291㧔ޠ↪ㆡࠆߌ߅ߦቇℂ∛␹♖ߩߘߣ
ޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔߡ޿⛯ޔߒ⹺⏕ࠍ᥊⢛⊛ቇක␹♖ߩ┙ᚑᔨ᭎ޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ
ޕࠆߔ⸛ᬌࠄ߆߆ߥߩޠ⽎⃻ߩᏱᣣޟࠆߴㅀ߇࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒࠍᔨ᭎ߩߎߡ޿߅ߦ
ߩ߳ᵴ↢ޟߩࡦ࠰ࠢ࡞ࡌࠆࠇߐߣޠߟ߽ࠍὐㅢ౒ޟߣޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟޔߦᰴ
ߒᨆಽࠍޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡ߮ౣߦᓟᦨޔߒ⹺⏕ߡ޿ߟߦࠅ߇ᥧࠆߔ᧪↱߇ޠᗧᵈ
ޕࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦࠅ߇ᥧߩޠᙘ⸥ޟࠆߴㅀ߇࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔࠄ߇ߥ
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ޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟࠆߌ߅ߦ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ㧚㧝
∝⺞ᄬว⛔ࠄ߆ޠᄬ༚ޟߩߎޔߪᔨ᭎ޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟߩ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ 
ߣޠ㧕ruetarénég elbuort㧔ኂ㓚ᧄၮޟߩ∝⺞ᄬว⛔ޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߓ⺰ࠍ
ߣታ⃻ޟᢥ⺰჻ඳߚߒ಴ឭߦᐕ 6291 ߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐ
๮↢ߩߣታ⃻ޟޔߡ޿߅ߦޠ↪ㆡࠆߌ߅ߦቇℂ∛␹♖ߩߘߣᔨ᭎ᄬ༚ߩ⸅ធ⊛๮↢ߩ
ޔߪߢᣇ৻ޔ߇ࠆߔ᧪↱ߦᔨ᭎㧕emsitua㧔㐽⥄ߩ࡯࡜ࠗࡠࡉޔߪᔨ᭎ᄬ༚ߩ⸅ធ⊛
ޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟߩߘޔߴㅀߣ3ޠࠆ޿ߡᓧࠍᗐ⌕ࠄ߆ᔨℂߩࡓࠬ࠾࠰ࠢ࡞ࡌ
ߢߩ߽ߚࠇߐᚑᒻߡߌฃࠍ㗀ᓇߩࡓࠬ࠾࠰ࠢ࡞ࡌߣޠ㐽⥄ޟߩ࡯࡜ࠗࡠࡉޔ߇ᔨ᭎
ߥߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪߣޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟޔߪߢޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޽
ޕ߆߁ࠈߛߩ
ၮޟࠆߌ߅ߦޠ∝⺞ᄬว⛔ޟࠍ4ᔨ᭎ޠ㐽⥄ޟߩ࡯࡜ࠗࡠࡉ߇࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߕ߹
ߩ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟߊߥߪߢޠ㐽⥄ޟߡ߃޽ޔߢ਄ߚߒߥߺߣࠆ޽ߢޠኂ㓚ᧄ
៰ᜰ߽り⥄࡯࡜ࠗࡠࡉޕ޿ߚߒ⋡ᵈߦὐߚߒߣ߁ࠃߒ␜ឭࠍ⺆ߥߚᣂ߁޿ߣޠᄬ༚
߮ㆆߩଏሶޔߦᄖએࠇߘߩߡߒߣ⁁∝ߩ∝⺞ᄬว⛔ޔߪߦޠ㐽⥄ޟޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ
ᗵޔߕࠊᛄࠍᘦ㘈ޟߡߒኻߦႺⅣߩ࿐๟ޔߚߞ޿ߣߤߥᗐᄞ߿ᄞޔᛚવޔ⹤ૄ߅߿
ޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޕࠆࠇ߹฽߽5ޠ⠨ᕁ⊛㐽⥄ߥᏱᱜޔ߁ᓥߦࠈߎߣߊ߻߽߅ߩᖱ
ߥߒଔ⹏ࠍὐߚߒ␜ߡ߼ೋߡߒߣ⁁∝ߥⷐਥߩ∝⺞ᄬว⛔ࠍޠ㐽⥄ޟ߇࡯࡜ࠗࡠࡉ
ታ⃻ޟޔ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ೎඙ࠍޠ⠨ᕁ⊛㐽⥄ߥᏱᱜޟߣᘒ⁁ޠ㐽⥄ޟޔ6߽ࠄ߇
ࠇࠊᄬ߇ࠇߎߗߥޔߪߢޕ7ࠆ޽ߢߩߚߒ␜ឭࠍᔨ᭎ߥߚᣂ߁޿ߣޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣ
ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ㒱ߦᘒ⁁ߥ⊛ᯏෂޔߣࠆ
ޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟޔߡ޿߅ߦㇱ৻╙ޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ
ߦᵴ↢Ᏹᣣ߇ࠇߎߜࠊߥߔޔࠄ߆࠴࡯ࡠࡊࠕߚߞ㆑ߊߚߞ߹ߪߣߢ߹ࠇߎߡ޿ߟߦ
ਃ╙ߩ✬৻╙ޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡߦ․ޕࠆߔᨆಽࠍ߆ࠆ޿ߡ޿௛ߦ߁ࠃߩߤߡ޿߅
߆ഀߊ߈ᄢߦᨆಽߩߎޔࠇߐ㗴ߣޠᕈᤨ౒ࠆࠇࠄ߈↢ޔ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟޔߪ┨
ࠊࠇࠊߡߞࠃߦޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣታ⃻ޟޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߢߎߎޕࠆ޽ߢಽㇱߚࠇ
࿐๟ޔߒߣߊ޿ߡߒޠㅴ೨ޟࠄ߇ߥ޿วߒޠㅘᶐޟޔߒޠ๺⺞ޟߣࠇᵹߩ࿐๟ޔߪࠇ
ታ⃻ޟߩߎޔߡߒߘޕࠆߔߣࠆࠇ߫⚿ߡߞࠃߦޠᕈᤨ౒ࠆࠇࠄ߈↢ޟߪࠇࠊࠇࠊߣ
ᗐⷰޟޔ߇ߘߎޠ⽎⃻⊛Ᏹᣣߩ↢ࠆߔߦࠅᓂ߈ᶋࠍᓽ․⊛⾰ᧄޟߩޠ⸅ធ⊛๮↢ߩߣ
߆ޠ㧕relpmetnoc㧔ᗐⷰޟޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޕ8ࠆ޽ߢޠ㧕noitalpmetnoc㧔ⷞಝ㧛
ޠ޿߈ᄢ߇วᐲߩᗧᵈޟ߇ᣇߩޠᗐⷰޟޔߪߩࠆߔ೎඙ࠍޠ㧕redrager㧔ߣߎࠆⷞޟࠄ
ޔࠇߐ෼ๆߦోቢߦ߆ߥߩߩ߽ࠆߔᗐⷰޟ߇ࠇࠊࠇࠊޔߊߥߡߒ᳿ߪߢߣߎ߁޿ߣ
ࠆ޽ߢὐࠆ޽߇േฃߩ⒳৻߁޿ߣޠ㧕ressial㧔ࠆߖ߆߹ߦࠆࠇߐㅘᶐߡߞࠃߦࠇߘ
ߐߣߩ߽ࠆߔޠᗐⷰޟߪߦߎߘޔ߈ߣ߁ⴕࠍޠᗐⷰޟ߇ࠇࠊࠇࠊޔߦࠄߐޕࠆߔߣ
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ޕ9ࠆ޿ߡߒߣࠆ޽߇ޠߩ߽ߥ߁ࠃߩ឵੤߈ߥᢿ㑆ߩ⸅ធ⊛੕⋧ޟߩߣߩ߽ࠆࠇ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߡ޿ߟߦޠᗐⷰޟޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߦࠄߐ
ߡ޿ߠၮߦⷡ⍮⊛ⷡⷞߩ⽎ኻ⊛ᄖߦᏱߪᗐⷰޔߡߒ෻ߦࠇࠊࠇࠊޔߤ߶ࠆߥ
ߥߩ㊁ⷞߩࠇࠊࠇࠊޔߒ߆ߒޕ߁ࠈߛࠆ޿߽ߣ߭߁⸒ߣޔ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿
ࠆߖߐᢔ㔵ߦోቢࠍᗐⷰޔߢߌߛࠆ߃⠨ߡ޿߅ߦᕈ⾰‛ߩߘࠍ⽎ኻࠆ޽ߦ߆
ᢿޟ৻ߩታ⃻ࠍߩ߽ࠆߔᗐⷰߩࠇࠊࠇࠊ߇ࠇࠊࠇࠊޔߦ᭽หޔߒࠆࠅ⿷ߦߩ
ᔨⷰߩ ᢿߩߎޔߢߌߛࠆߺߡߒ⽎⴫ߡߒߣ㧕étilaér al ed » ehcnart «㧔ޠ 
ޕ01ࠆ޽ߢߩࠆࠅ⿷ߦߩࠆߔ⸃ ੌޔࠍߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߥ⾰⇣ߦోቢߪߣᗐⷰ߇
ߩㇱ৻ߩޠታ⃻ޟࠍࠇߎޔߡ޿ߟߦ⽎ኻࠆߔޠᗐⷰޟޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߦ߁ࠃߩߎ
ߣߎ߁߹ߒߡߒరㆶߦޠⷡ⍮⊛ⷡⷞߩ⽎ኻ⊛ᄖޟޔߚ߹ޔ߽ߣߎࠆߔరㆶߦޠ⽎⴫ޟ
ࠅߚߒ⽎⴫ࠍಽㇱ৻ߩޠታ⃻ޟޔߪߣߎࠆߔޠᗐⷰޟࠍ⽎ኻޔࠄߥߗߥޕࠆߔุᜎ߽
ߦࠄߐޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽ߢߣߎࠆߔ⸅ធߣޠ૕ోޟߩޠ↢ޟޔߊߥߪߢߣߎࠆߔⷡ⍮
ߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߡ޿ߟߦᕈଥ㑐ߩࠇࠊࠇࠊߣ⽎ኻࠆߔޠᗐⷰޟ
ޕࠆ
߽ޔ㓙ታޕࠆ޽߇ᕈଔ╬ޔߩިߩ߽ࠆࠇߐߣߩ߽ࠆߔᗐⷰާ⠪ਔޔߪߦߎߘ   
ᣇߩߩ߽ࠆࠇߐᗐⷰޔ߽ߡߒߣࠆࠇߐ෼ๆߦߜ߁ߩߩ߽ࠆߔᗐⷰ߇ߒߚࠊߒ
߈ߠ᳇↢߽
㧚㧚㧚㧚
ߩߒߚࠊޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߔ߈↢߈↢ߊߓหߣߒߚࠊޔ㧕emina’s㧔
ࠆ޽ߢߩࠆߥߣᴰḮߩ㧕noitaripsni㧔ᗵ㔤ߩߒߚࠊޔߒㅘᶐߢ߹ߦᐩߩ࿷ሽ
ޕ11
ޔߪᕈଥ㑐ߩߣߩ߽ࠆࠇߐߣߩ߽ࠆߔޠᗐⷰޟߡ޿߅ߦ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߦ߁ࠃߩߎ
ߦࠇࠊࠇࠊޔߪޠᗐⷰޟޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߞวߺ⛊ߦ޿੕ޔࠅ޽ߢޠଔ╬ޟ߽ߢ߹ߊ޽
ޠߦ౒ޟ߇ߣ⽎ኻߣࠇࠊࠇࠊޔߊߥߪߢߩ߽ߥ߁ࠃࠆ߃ਈࠍỗೝⷡⷞߩ⽎ኻߦ⊛ᣇ৻
ࠊࠇࠊޔߪߡ޿߅ߦ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߡߞ߇ߚߒޕࠆߔߦ⢻นࠍߣߎࠆ࿷ߣ߈↢߈↢
ࠆࠇ߫๭ߣޠታ⃻ޟޔߘߎߦ߆ߥߩᣇࠅ࿷߁วޠߌߠ᳇↢ޟߦ߁ࠃߩߎ߇ߣ⽎ኻߣࠇ
ߚߒㅀ਄ޔߪޠ⸅ធޟߚߒߣ߈↢߈↢ߩߣޠታ⃻ޟߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒޕࠆ޽߇ߩ߽
ߢ߹ߊ޽ޔߊߥߪߢߩ߽ߥ߁ࠃࠆߥߦ⢻นߡߓᔕߦߐᒝߩޠ޿วᐲߩᗧᵈޟޔߦ߁ࠃ
ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐᚑޠߡߖ߆߹ߦࠆࠇߐㅘᶐޟ
ߐ⴫ઍߦㅀ⸥ߥ߁ࠃߩߎޔߡߒㅢࠍㇱ৻╙ޔߪߢޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔߡߒ߁ߎ
৻╙ޔߡߒߘޕࠆࠇ߆ឬ߇㕙஥ߚߒߣ߈↢߈↢ࠆߌ߅ߦ↢ߩࠇࠊࠇࠊޔߦ߁ࠃࠆࠇ
ߩㇱੑ╙ߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߡߒ↱⚻ࠍኤ⠨ߩߡ޿ߟߦޠ෰ㆊޟࠆߌ߅ߦ┨⚳ᦨㇱ
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࠰ࠢ࡞ࡌ߇࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߪߢ▵ᰴޕࠆߥߦߣߎߊ޿ߢࠎㅴߦኤ⠨⊛ቇℂ∛␹♖
ߩߎޔߡߞࠃߦࠇߎޔ߇ࠆߔᨆಽࠍᔨ᭎ޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢ޟࠆߔ⋡⌕ߦ․ߡ޿߅ߦࡦ
࠰ࠢ࡞ࡌޔߦ߽ߣߣὐࠆ޿ߡߞߥߣᏪ⚌ߩㇱੑ╙ߣㇱ৻╙߇┨ߩߡ޿ߟߦޠ෰ㆊޟ
ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍኈౝ⊛૕ౕߚࠇߐᄢ᜛ޔࠇ߇⛮ߌฃߦ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ߇ࡓࠬ࠾
ޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢ޟࠆߌ߅ߦࡦ࠰ࠢ࡞ࡌ㧚㧞
ޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢ޟޔߡ޿߅ߦᐨߩ ৾╙ߩ㧕6981㧔ޢᙘ⸥ߣ⾰‛ޡޔߪࡦ࠰ࠢ࡞ࡌ
ޕࠆ޿ߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߡ޿ߟߦ
ࠆ޿ߡࠇߐߥ⷗ߣᘒ∛ߩᩰੱޔᐨ⒎ή⊛ౝޔੂ㍲ߩߩ߽ߩߘᵴ↢ℂᔃߦ⥸৻
ߣེേㆇ߁ߥ߽ߣߦࠇߎߣᵴ↢ℂᔃߩߎޔ߫ࠇߔࠄ߆ὐⷰߩߜߚ⑳ޔߪߩ߽
 noitnetta㧔ᗧᵈߩࠇࠊࠇࠊߩ߳ᵴ↢⊛ᄖޔൻᖡߒ޿ߥ✭ᒆߩଥ㑐Ꮺㅪ߱⚿ࠍ
ޕ21ࠆߊߡ߃⷗ߣㅌᷫߪߒ޿ߥ⾰ᄌߩ㧕erueirétxe eiv al à
ߒ޿ߥޠ⾰ᄌޟߩޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢⊛ᄖޟޔߪߣ∛ߥ⊛␹♖ޔߪࡦ࠰ࠢ࡞ࡌߦ߁ࠃߩߎ
ᐲޟߩߘޔߡ޿ߟߦޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢⊛ᄖޟߚ߹ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦޠㅌᷫޟ
ߦ߈ߣޔߟߟ߈ߠㄭߦേⴕߪߦ߈ߣޟ߇ޠᵴ↢⊛ℂᔃޟߩࠇࠊࠇࠊߡߞࠃߦޠ޿ว
ߩࠇࠊࠇࠊޔߣ޿วᐲߩޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢ޟޔ߼ߚࠆ޿ߡߒߣ31ޠࠆ߆ߑ㆙ࠄ߆േⴕߪ
ࡌޔߚ߹ޕࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔᔕኻߦធኒ߇ߣߐಾㆡߩ߳࿷⃻ߩޠേⴕޟ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߡߒ㑐ߦޠᵴ↢ޟ߿ޠേⴕޟߩ࿷⃻ߪࡦ࠰ࠢ࡞
ࠃࠇ߇ㅏࠄ߆ߜߚ⑳߽ߟ޿ޔߡߞ෰ࠅṖࠅߪ߿ߪ෰ㆊࠆ㆚ߡߒ߁ߎ߇ߜߚ⑳   
ജᙘ⸥ߥὼ⥄ߣߞ߽ߩઁߦജᙘ⸥ߩ߈ะࠈᓟߩߎޔߢࠆ߹ߪࠇߘޕࠆߔߣ߁
↢ޔ߳േⴕޔ߇േㆇߩ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ߩߎޔࠅ޽ߢ߁ࠃߩ߆߁ࠄㅒ߇
ޕ41ࠆ޽ߢߩߔଦࠍߜߚ⑳ߩ߳ᵴ
߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ޟߣޠᗧᵈޟ߇ࡦ࠰ࠢ࡞ࡌޔࠄ߆↪ᒁߩߟੑߩ਄ޔߡߒ߁ߎ
߼ߚࠆขࠍޠേⴕޟߥಾㆡߡ޿߅ߦޠᵴ↢ޟߩ࿷⃻߽ߣ⠪ਔޔߡ޿ߟߦߣޠേㆇߩ
߇࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡߒߥ⷗ߣࠆ޽ߢߩ߽ߥⷐᔅߦ
ಽߦࠄߐߡ޿ߟߦޠᗧᵈߩࠇࠊࠇࠊߩ߳ᵴ↢⊛ᄖޟࠆߔ⋡⌕ࠄ߆ὐⷞ⊛ቇℂ∛␹♖
߮෸ᕈଥ㑐ߩޠേㆇߩ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ޟߣޠേⴕޟߩ࿷⃻ޔߪߦ߼ߚࠆߔᨆ
޽߇ⷐᔅࠆߔ⹺⏕ߡ޿ߟߦޠജᙘ⸥ߩ߈ะࠈᓟޟࠆ޽ߢ߁ࠃߩ߆ޠ߁ࠄㅒޟߦࠇߘ
ޕ߁ࠈߛࠆ
―  ―
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⿠ᗐߩ෰ㆊޔߣޠേㆇߥ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ޟ߁߆ะߣ߳࿷⃻ޔߪࡦ࠰ࠢ࡞ࡌ 
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߡ޿ߟߦⴧဋߩߣޠജᙘ⸥ߩ߈ะࠈᓟޟࠆߔߣ߁ࠈᶐߦ
߇ߣߎࠆ߃បߒᏅࠍേⴕߩ࿷⃻ޔߪߦ߼ߚࠆߔ⿠ᗐߢᒻߩࡘࠫ࡯ࡑࠗࠍ෰ㆊ   
ޔߕࠄߥ߫ߨࠄ⍮ࠍߣߎࠆߔઃࠍ୯ଔߦߩ߽ߥ↪ήޔߒ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߈ߢ
ജ⢻ߩജദߩ⒳ߩߎ߇ߌߛ㑆ੱࠎ߱ߚޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߹ᦸࠍߣߎࠆ⷗ᄞ
ޕ51ࠆ޽ߢߩߟ߽ࠍ
࿷⃻ࠆߥߦ⢻นߡߞࠃߦޠേㆇߥ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ޟޔߪࡦ࠰ࠢ࡞ࡌߦ߁ࠃߩߎ
ߌߥࠇࠄ߃បߒᏅߪߦ߼ߚߩ⿠ᗐߩ෰ㆊࠆࠃߦޠജᙘ⸥ߩ߈ะࠈᓟޟޔߪޠേⴕޟߩ
ὼ⥄ޟޔߦ߁ࠃࠆ޽ߦ↪ᒁߚߒㅀ೨ޔ߫߃⸒ࠄ߆ㅒࠍᘒ੐ߩߎޕࠆߔߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
ࠃߦࠇߘޔࠅ޽ߢߩࠆߔᱛᛥࠍޠജᙘ⸥ߩ߈ะࠈᓟޟ߇ޠേㆇߩ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥ
ߩ߳ޠേⴕޟߩߎޔߦࠄߐޕߊ޿ߡࠇߐଦߣ61ޠ߳ᵴ↢ޔ߳േⴕޟߪࠇࠊࠇࠊߡߞ
ࠆࠇߐߎ⿠߈ᒁ߇ޠ㧕ecnassiannocer㧔⹺ౣޟߩߟੑߩࠇࠊࠇࠊߡߞࠃߦޠߒଦޟ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߪࡦ࠰ࠢ࡞ࡌߡ޿ߟߦࠇߎޔ߇ߛߩ
߈ᒁࠍ⹺ౣߥ⊛᪾ᯏޕ㧕⇛ਛ㧔ࠆ޿ߡߓṶߦ೨ࠆ߃⠨ࠍ⹺ౣߩಽ⥄ޔߪߜߚ⑳   
ߦᤃኈߪߢᣇઁࠄ߇ߥߍᅹߪߢᣇ৻ࠍ⹺ౣࠆࠃߦࡘࠫ࡯ࡑࠗޔߪേㆇߔߎ⿠
ޕ71߁ࠈߛࠆ߈ߢ߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ
ታ⃻ࠍޠേⴕޟࠆߌ߅ߦ࿷⃻ޔߪޠߒଦޟࠆࠃߦޠേㆇߥ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ޟ
ࠄ߃⠨ޟߩߎޔߦࠄߐޕߔߎ⿠߈ᒁࠍޠ⹺ౣࠆࠇࠄߓṶߦ೨ࠆ߃⠨ޟޔߒ㓙ߦࠆߔൻ
ߔޔޠ⹺ౣޟߩߟ৻߁߽ޔߪޠ⹺ౣߥ⊛᪾ᯏޟߜࠊߥߔޔޠ⹺ౣࠆࠇࠄߓṶߦ೨ࠆࠇ
ߞ߇ߚߒޕޠࠆߔߦᤃኈߪߢᣇઁ߽ࠄ߇ߥߍᅹޟࠍޠ⹺ౣࠆࠃߦࡘࠫ࡯ࡑࠗޟߜࠊߥ
ߣޠേㆇޟߕ߹ߡߒߣᨐ⚿ޔߪޠߒଦޟࠆࠃߦޠേㆇߥ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ޟޔߡ
ޔߡ޿⛯ޔߒߦ⢻นࠍޠ⹺ౣࠆࠇࠄߓṶߦ೨ࠆ߃⠨ޟࠆࠇߐߎ⿠߈ᒁߡߞࠃߦࠇߘ
ߒᱛᛥࠍޠ⹺ౣࠆࠃߦࡘࠫ࡯ࡑࠗޟߩߕߪࠆࠇߐᚑߡߞࠃߦޠജᙘ⸥ߩ߈ะࠈᓟޟ
ޕ81ࠆ޽ߢߩࠆߔ஻Ḱࠍࠇߎ߽ࠄ߇ߥ
⹺ౣ⊛ᗧᵈ㕖ޟߜࠊߥߔޔޠ⹺ౣࠆࠇࠄߓṶߦ೨ࠆ߃⠨ޟޔߦ߁ࠃߩߎ 
ᵈޟߜࠊߥߔޔޠ⹺ౣࠆࠃߦࡘࠫ࡯ࡑࠗޟޔߣޠ㧕noitcartsid rap ecnassiannocer㧔
ࠃߦޠേㆇޟࠆࠃߦ૕りߩ࿷⃻ߦ߽ߣޔߪ91ޠ㧕evitnetta ecnassianocer㧔⹺ౣ⊛ᗧ
ޔߪߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒޠേㆇޟ߇૕りߡ޿߅ߦ࿷⃻ߡߒߘޕࠆࠇߐߎ⿠߈ᒁߡߞ
ࠍߣߎࠆ޽ߢᘒ⁁ࠆ޿ߡߌะࠍޠᗧᵈޟߣޠ߳ᵴ↢ޔ߳േⴕޟߦߐ߹੹߇ࠇࠊࠇࠊ
ޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢⊛ᄖޟࠆ޿ߡߞⴕߊߥ᳇૗ޘᣣ߇ࠇࠊࠇࠊޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡߒ␜
―  ―
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ߐ߽ࠅࠃޠ⹺ౣࠆࠇࠄߓṶߦ೨એࠆࠇࠄ߃⠨ޟࠆࠇߐᚑߦ⊛േ⥄ߡߞࠃߦ૕りޔߪ
޿ว߉߼ߖߩޠേㆇߥ߈ะ೨ߩജᙘ⸥ߥὼ⥄ޟߣޠജᙘ⸥ߩ߈ะࠈᓟޟޔߩ೨એߦࠄ
ࠅࠃࠆߔൻታ⃻߇ޠേㆇޟ߽ߢ߹ߊ޽ߪ޿ว߉߼ߖߩߎޔߒ߆ߒޕࠆߔ⃻ታߡ⚻ࠍ
ൻ࿷㗼ߡߒߣޠേㆇޟࠍࠅ߇ᥧߩߎߪࠇࠊࠇࠊޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆ޽ߦࠅ߇ᥧߩ೨એ߽
ޕ޿ߥ߈ߢ߆ߒߣߎࠆߺ⋭ߦ⊛ᓟ੐ޔᓟߚߒ
ߺ㊀ߩළᔓ㧚㧟
ߦࠇߎޔߒ㗴ߣޠ෰ㆊޟࠍ┨⚳ᦨߩㇱ৻╙ޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ 
↢ޟߩࡦ࠰ࠢ࡞ࡌߦ߆ߥߩၞ㗔ߩޠቇℂ∛␹♖ޟޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޕࠆߔᨆಽߡ޿ߟ
߇ޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢ޟߚߒ␜߇ࡦ࠰ࠢ࡞ࡌޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇ౉߈ᒁࠍޠᗧᵈߩ߳ᵴ
ᄢ᜛ࠍࠅ߇ᥧߩߎޔߚ߹ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߚߒߣ߁ࠃߒᄢ᜛ࠍࠅ߇ᥧࠆߔ᧪↱
⢻น߇ߣߎࠆߔ␜ឭࠍ㕙஥⊛ᭂⓍߟᜬ߇ߩ߽ߩߘߺ㊀ߩߘޔߺߩߡߞࠃߦߣߎࠆߔ
ߌ߅ߦޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔߕ߹ߪߢߎߎޔߡߞ߇ߚߒޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆߥߣ
ޕ޿ߚߒ⹺⏕ࠍ⺰ޠ෰ㆊޟࠆ
߹ޔߡ޿߅ߦ┨ߩޠ෰ㆊޟࠆߌ߅ߦޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔߕ߹ޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒ 
ޠළᔓޟޔࠄ߇ߥߒ↪ᒁࠍ02ޢኂ㓚␹♖ߣ৻⛔⊛ᔃޡ૞⪺ߩ࡞࡯ࡖ࠾ࡒ࡮ࠬ࡝࡯ࡕޔߕ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޕࠆߔߣ߁ࠃߓ⺰ߡ޿ߟߦ㕙஥⊛ቯุߩ
ߎߪࠇࠊࠇࠊޕࠆ޽ߢޠ㧕éilbuo’l ed essam㧔႙ߩߩ߽ߚࠇߐළᔓޟޔߪࠇߘ   
޿߅ߦ᧪ᧂߡߞࠃߦࠇߘ߇෰ㆊޔߡߞ߽ࠍ㧕sdiop㧔ߐ㊀ߩߡోߩߘޔ߇႙ߩ
ಾߩߘޔߦ਄ߩవߞಾ޿㍈ߩߎ߁޿ߣ࿷⃻ޔߩࠈߎߣߊឬࠍേⴕߩߜߚ⑳ߡ
ޔߦߣߎ޿ߒᖤޔ߫ߒ߫ߒޔߚ߹ޔߦᤨห㧔ޔߦ߼ߚࠆߔߦ೑㍈ࠅࠃࠍ๧ࠇ
ޕ12㨯㨯㨯ࠆ޽ߢߩࠆߓᗵࠍߩࠆ߆߆ߒߩ㧕ߦ߼ߚߔ߱ߟߒ᛼ࠍࠇߎ
߆ࠇߎޠߡ޿߅ߦ᧪ᧂޟޔ߇ޠ႙ߩߩ߽ߚࠇߐළᔓޟޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߦ߁ࠃߩߎ
ߘ߱ߟߒ᛼ߡߞࠃߦޠߐ㊀ޟߩߘޔࠍࠇߎޔߒኻߦޠേⴕޟࠆߔߣ߁ࠃߒൻ࿷㗼ࠄ
ߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߡ޿ߟߦ⾰ᕈߩ෰ㆊޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߦࠄߐޕࠆ⷗ࠍߩࠆߔߣ߁
ޕࠆ
෰ㆊޕࠆߔㅘᶐߦ߆ߥߩ෰ㆊ߇⚛ⷐߩߟ৻޿ߒᣂޔߡߞ߽ࠍߐ㍈ߥ߁ࠃࠆᛟ   
޿ߥ߿ߪ߽ޔߊߥߢߌߛߚߞ࿷ߦනߪ
㧚㧚㧚㧚㧚
ቯุޕ↢⺀ߩ಴޿ᕁޕߛߩ
㧚㧚
㧕noitagén㧔
ޕ22ࠆߔㅘᶐߦ߆ߥߩ㑆ᤨ߇
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ߔਈઃߦ⏕᣿ࠍᩰᕈߩߡߒߣޠቯุޟߩߘޔߒኻߦ෰ㆊߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒߡߒ߁ߎ
߅ߦࠇࠊࠇࠊޔߡߞࠃߦޠߺ㊀ޟߩߘޔߪ෰ㆊߩߡߒߣޠ႙ߩߩ߽ߚࠇߐළᔓޟޕࠆ
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߆߆ߒߩߦ਄ߩޠേⴕޟࠆ޽ߟߟࠇߐᚑࠆߌ
ࡈࠦࡦࡒޔᓟߚߓ⺰ߡ޿ߟߦ㕙஥⊛ቯุߩޠ႙ߩߩ߽ߚࠇߐළᔓޟߩߎޔߒ߆ߒ 
ޔߊߥߢࠅ߆߫ࠆ߆߆ߒߩߡߒߣޠߺ㊀ޟߒኻߦ࿷⃻ߩࠇࠊࠇࠊ߇ࠇߎޔߪ࡯ࠠࠬ
߽ࠆ߃ᡰࠄ߆ⵣࠍ⿠༐ߩ෰ㆊߩቯ․ࠆߌ߅ߦ࿷⃻ߜࠊߥߔޔߩ߽ߟᜬࠍ㕙஥⊛ᭂⓍ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޕࠆߔߣ߁ࠃߒㅀ⸥ࠍࠇߎߡߒߣߩ
ࠎㄟߞ⓭ࠍ⿷ߦ߆ߥߩޠ႙ߩߩ߽ߚࠇߐළᔓޟߦᏱޔߪ⃻⊒ߥ⊛ᭂⓍߩᙘ⸥   
ޔࠇ޽ߢߩࠆࠇߐ⿠༐߇ ᢿߩ෰ㆊߡ޿߅ߦߐᷓߥ߁ࠃߩߤ㧕⇛ਛ㧔ޕࠆ޿ߢ
޽ߢߩࠆ޽߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩ࿤ߩߟ৻޿ᥧߡߒߣὼṼޔߪߦ࿐๟ߩߘ߽ߢߟ޿
ߩࠇߘߪ࿤ߩߎߚ߹ޔࠅ޽ߢߩࠆ߇޽߮߆ᶋࠄ߆߆ߥߩ࿤ߩߎߪࠇߘޔߡߞ
ޕ32ࠆ޽ߢߩࠆߥߣ߃ᡰ
ߦᤨหߣᕈቯุޔߦ߆ߥߩޠ႙ߩߩ߽ߚࠇߐළᔓޟߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߦ߁ࠃߩߎ
߇਄߮߆ᶋࠄ߆ਛߩޠ࿤޿ᥧޟޔߪޠ ᢿߩ෰ㆊޟߩࠇࠊࠇࠊޕߔ಴⷗ࠍᕈᭂⓍߩߘ
ࠬࡈࠦࡦࡒߦࠄߐޕࠆ޿ߡ߃ᡰࠄ߆ⵣࠍࠇߘߪޠ࿤޿ᥧޟߩߎޔߚ߹ޔࠅ޽ߢߩࠆ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߪ࡯ࠠ
ࠊޔߢߩߥ㑧ᥧߪߎߘޕࠆ޽ߢ࿖₺ߩ㤩ᴉߡߒߘޔߩළᔓޔߩߜߚᓇߪࠇߘ   
Ⓧߩߟ৻ߪࠇߘޕ޿ߥߪߢ៊ᰳߩᙘ⸥ߪළᔓ㧕⇛ਛ㧔ޕ߁ㅅߢߎߘߪࠇࠊࠇ
ࠃ૗ޔ߇ೣේߩ෰ㆊࠆߔ␜໪߇㘈࿁ޔ߽ߩ߁޿ߣޕࠆ޿ߡߞ߽ࠍ๧ᗧߥ⊛ᭂ
ೣⷙߩළᔓߕ߹߽ࠅ
㧚㧚㧚㧚㧚
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ᗧߥ⊛ᭂⓍߡ޿߅ߦᙘ⸥ޔࠅ޽ߢߩࠆߔߦ⢻นࠍߣߎࠆ޽ߢᙘ⸥߇ᙘ⸥ߪޠළᔓޟ
ࠄࠇㅏޔࠅ޽ߢޠೣⷙߩළᔓޟߪߣߎࠆⵍࠍޠ⠻⏴ޟࠆࠃߦ㑆ᤨ߇෰ㆊޕߟ߽ࠍ๧
޿ߥࠄߥߣᙘ⸥߆ߒߡߞࠃߦߣߎࠆࠇࠄࠇᔓߡߒ߁ߎߪᙘ⸥ޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽޿ߥࠇ
ߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔൻ࿷㗼ߡߒߣࠇߘ߇ᙘ⸥ߺߩߡߞࠃߦߐᥧߩޠළᔓޟޔࠅ޽ߢߩ
ޕࠆ
ᥧߩ೨એࠆ᧪ߡߞ߿߇ޠᗧᵈߩ߳ᵴ↢ޟ߿ޠേⴕޟߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߡߒ߁ߎ 
ߥ߁ࠃߩߎ߇࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޕࠆߔ⟎㈩ߦᓟᦨߩㇱ৻╙ޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔࠍࠅ߇
ޔߣኤ⠨⊛ቇℂ∛␹♖ࠆࠇߐ㐿ዷߡ޿߅ߦㇱੑ╙ޔߪߩߚߒ㈩ߦᓟᦨߩㇱ৻╙ࠍㅀ⺰
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ߘߢ߹ߊ޽ޔ߽ࠄ߇ߥߓ⺰ࠍᕈቯุߩޠ㑆ⓨ޿ᥧޟޔߪ࡯ࠠࠬࡈࠦࡦࡒޔߦ߁ࠃߩߎ
ࠇߐ ಴ߦᓟᐕਃߩޢ㑆ᤨࠆࠇࠄ߈↢ޡޔߡߒߘޕࠆߔߣ߁ࠃߒ⺞ᒝࠍޠߐ߆⼾ޟߩ
ߦ03㧕ޢ߳࡯ࠫࡠࡕࠬࠦߩ␹♖ޡ⸶㇌㧔ޢ ᢿ⻉⊛ቇື̆ߡߌะ߳࡯ࠫࡠࡕࠬࠦޡࠆ
޿ߟߦࠇߎޔࠇࠄߡᒰ߇ὐὶߦߩ߽ߩߘ㕙஥⊛ᭂⓍߩޠ㑆ⓨ޿ᥧޟߩߎޔߪߡ޿߅
ޕ߁ࠈߛࠆߥߦߣߎߊ޿ߡࠇߐᚑ߇ㅀ⸥ߩߡ
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L’obscurité de la mémoire㧦
Le Bergsonisme chez Minkowski 
Ai SATO 
Comment Eugène Minkowski hérite et élargit le Bergsonisme dans 
ses études phénoménologiques et psychopathologiques ? Dans son 
œuvre principale, le temps vécu, il souligne « l’attention à la vie » chez 
Bergson pour décrire le poids de l’oubli. En la considérant comme 
négation, Minkowski montre qu’il supporte l’affirmation. A travers 
cette union entre la négation et l’affirmation, le poids de l’oubli, en tant 
que négation, constitue notre mémoire et nos présentes actions. 
L’obscurité de la mémoire a donc un aspect positif en demeurant dans 
son ombre. 
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